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Наголошено, що сьогодні стан інноваційної діяльності у сфері вищої 
юридичної освіти в Україні не відповідає світовим тенденціям 
технологічного розвитку та потребує свого подальшого вдосконалення 
адміністративно-правового регулювання. Вдосконалення адміністративно-
правового регулювання інноваційної діяльності в Україні набуває особливої 
актуальності та значущості у зв’язку з прагненням України набути 
повноправного членства в Європейському Союзі. Встановлено, що вирішення 
проблем, які стримують розвиток інноваційних процесів в Україні, стане 
можливим у результаті: а) вдосконалення нормативно-правової бази для 
забезпечення розвитку інноваційної системи України; б) системного і 
послідовного впровадження функціональних принципів державного управління 
інноваційною діяльністю; в) розробки та реалізації національної стратегії, 
орієнтованої на формування інноваційної моделі розвитку; г) підвищення 
інноваційної культури суспільства; д) забезпечення збалансованої взаємодії 
наукового, технічного, виробничого та підприємницького потенціалів; є) 
розробки та впровадження механізму активізації інноваційної діяльності у сфері 
вищої юридичної освіти. 
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Отмечено, что сегодня состояние инновационной деятельности в сфере 
высшего юридического образования в Украине не отвечает мировым 
тенденциям технологического развития и требует своего дальнейшего 
совершенствования административно-правового регулирования. 
Совершенствование административно-правового регулирования 
инновационной деятельности в Украине приобретает особую актуальность и 
значимость в связи со стремлением Украины получить полноправное 
членство в Европейском Союзе. Установлено, что решение проблем, которые 
сдерживают развитие инновационных процессов в Украине, станет 
возможным в результате: а) совершенствование нормативно-правовой базы 
для обеспечения развития инновационной системы Украины; б) системного и 
последовательного внедрения функциональных принципов государственного 
управления инновационной деятельностью; в) разработки и реализации 
национальной стратегии, ориентированной на формирование инновационной 
модели развития; г) повышение инновационной культуры общества; д) 
обеспечение сбалансированного взаимодействия научного, технического, 
производственного и предпринимательского потенциалов; е) разработки и 
внедрения механизма активизации инновационной деятельности в сфере 
высшего юридического образования. 
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It is noted that today the state of innovative activity in the sphere of higher 
legal education in Ukraine does not correspond to world trends of technological 
development and demands its further improvement of administrative-legal 
regulation. The improvement of the administrative-legal regulation of innovation 
activity in Ukraine is of particular urgency and significance in connection with the 
aspiration of Ukraine to get full membership in the European Union. It has been 
established that solving the problems that hinder the development of innovation 
processes in Ukraine will be possible as a result of: a) improving the regulatory 
framework for the development of Ukraine's innovation system; b) systematic and 
consistent implementation of the functional principles of public administration in 
innovation activities; c) development and implementation of a national strategy 
oriented towards the formation of an innovative development model; d) raising the 
innovative culture of society; e) ensuring a balanced interaction of scientific, 
technical, production and entrepreneurial potentials; e) the development and 
implementation of a mechanism for activating innovation in the field of higher law 
education. 
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